































































































































































































・神命講 ・庚申講 ・戸隠講 ・金比羅講
・御日靂祈祷 ・二十三夜待 ・二夜待







・田打ち ・肥料 ・田植え ・除草 ・稲刈り














































・番匠（大工） ・桶屋 ・佐官 ・木羽剥







・始まり ・工場主 ・工場 ・操業開始
・従業者 ・製品 ・通勤範囲地 ・工場閉鎖
・閉工時 ・閉鎖の理由
第五節 商業























































































































































・コウセン ・だんご ・白めし ・肉食
・住宅 ・炊事場 ・洗場 ・風呂 ・便所
・寝床（フトン）
第三節 年中行事
・元旦 ・四方詣り ・春礼 ・厄年祝
・正月二日 ・四日正月 ・春祈祷真言
・一月六日 ・七日正月 ・松納め ・賽の神
・松飾り焼き ・道具の年取り ・鳥追い
・観音祭 ・正月納 ・天神祭 ・節分 ・船祝
・神明講 ・山の神祭り ・浬槃会 ・節句
・敬老会 ・四月八日 ・春祭り ・春彼岸
・社日 ・男の節句 ・歯固め ・農休み
・運動会 ・善宝寺祭 ・弁天祭 ・墓はり
・七日盆 ・みたま納め ・盆の入り ・盆
・夏季総会 ・秋葉神社祭 ・神社宵祭
・熊野神社祭 ・神送り ・亥の子 ・神迎え
・文化祭 ・コイバシ納め ・恵比須講 ・小祭
・覚ばん講 ・紐落し ・冬至 ・大師講














・盆踊り ・謡曲 ・詩吟 ・舞踊 ・大正琴
・華道 ・手芸
・その他 （囲碁・将棋・オセロ）
第九章 功労者の面影
第一節 功労者の業績
・菊池作太郎 ・碁石甚之助 ・渡辺寅松
・平間嘉市 ・本間四郎次 ・渡辺治策
・佐藤福松 ・佐藤銀蔵 ・渡辺勝蔵
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・孝子 渡辺治三郎 ・但馬八木蔵
・伊藤亀太郎 ・本間日演
岩首郷土史余録
観音さんと観音堂道
地名入地図
年号表
歴代村長名簿
歴代助役名簿
歴代収入役
歴代村会議員
歴代県知事
歴代県会議員
歴代市長
歴代市会議員
歴代助役
歴代収入役
歴代議長
歴代副議長
年表
指導者及協力者芳名
文書資料提供者及参考図書名
はしがき本間雅彦
編纂委員名
